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ΑΡΤΕΜΙΣ Ο Π Ϊ Τ Α Ι Σ 
ΕΞ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
Ή δηιίοπιευομένη ενταύθα ε π ι γ ρ α φ ή 1 προέρχεται εκ της Καβάλας 
και fjto εντειχισμένη εις τοίχον της πλατείας, ήτις διεμορφώΟη κατά τα 
ετη 1928-1930 πέριξ της πατρικής οικίας του ίδρυτοΰ της αιγυπτιακής 
δυναστείας Μεχμέτ Ά λ ή . Ό τοίχος oíroc, εκτισμένος εις τήν Β. Α. πλευ« 
ράν τής οικία;, χρησιμεύει ως οριον τής πλατείας καί των γειτονικών 
οικιών. Ή επιγραφή, εντειχισμένη εις το άνατολικον μέρος αΰτοΰ, ανευ-
ςέθη καί απετειχίσθη τον Ίανουάριον του 1948. 
Το ενεπίγραφον μάρμαρον (Εικ. 1) έχει σχήμα τετράπλευρου καί 
είναι αποκεκρουσμένον καθέτως αριστερά, εις τήν αρχήν τών στίχων, καί 
κάτω Αριστερά Είναι φανερον ori ή φ θ ο ρ ά αυτή του μαρμάρου, καΌώς 
καί ή υπάρχουσα εις το άριστερον μέρος ρωγμή, οφείλονται εις κτύπημα 
τής σφύρας του οικοδόμου κ α τ : τήν στιγμήν τής εντειχίσεώς του, δια να 
χωρέση, εϊς τήν γωνίαν του τοίχοι». Εις τήν δεξιάν πλευράν το'» είναι 
ελαφρώς άπολεπισμένον. Ή ανω επιφάνεια, εκτός μιας λείας ταινίας επί 
τής πρόσθιας πλευράς, πλάτους dz 0,04, είναι άδρομερώς λεία, ε.νφ ή 
δπισίΚα ακατέργαστος' άδρομερώς επίσης ειργασμένη είναι καί ή κάτω 
επιφάνεια. Διαστάσεις : μ. 0,30, υψ. Ο,ΙΙδ, μεγ. πλάτος Ο,ΐβ. "Υψ.. 





Ό τύπος τής ε π ι γ ρ α φ ή ; είναι αναθηματικός. Ό Φιλΐνος, δ υιός 
ΐ· Το άρθρον auto εγράφη εις ιήν Καβάλαν, ή όποια δέν έχει οΰτε στοι­
χειώδη έπισιημονικήν βιβλιοθήκην. Εις ιούς συναδέλφους κ. κ. Χ. Μακαρόναν καί 
Β. Καλλιπολίτην, πού κίχον ιήν καλωσύνην να συμβουλευθούν ιήν βιβλιοθήκην 
toö Πανεπισι.η
Γ
·.ίου Θεσσαλονίκης δια ζητήματα too άρθρου μου καί να μέ βοηθή­
σουν εις τήν συγγραφήν ίου, εκφράζω και από τής θέσεως ταύτης τάς θερμός μο\> 
ευχαριστίας. 
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του Σιρατοκλέους, ανέθεσε κάτι εις τήν "Αρτεμιν Ό π ι τ α ΐ δ α κατόπιν 
δ ιαταγής .
1 
Στ. 1. Ό π ι τ α ΐ δ ι . Ή λέξις Ό π ι τ α ΐ ς είναι γνωστή ώ : επίθετον 
τής Αρτέμιδος μόνον εξ επιγραφής τής Ζακύνθου. 8 Ή νέα επιγραφή βεβαιώ­
νει δτι ή ορθή γραφή τής λέξεως είναι με Ο καί δχι με Ω, καθώς επι­
χειρεί να διόρθωση, συμφωνούντος καί του G. Klaffenoach, ή J o h a n n a 
S c h m i d t . 3 "Αν ή λέξις Ό π ι τ α ΐ ς ετυμολογεΐται εκ του *Ω πς ή "Οπις 4 , 
L' ί κ ώ ν 1 
τότε είναι φανερόν δ e ι ή λατρεία τής "Αρτέμιδος Ό π ι τ α ΐ δ ο ς είχε στενήν 
συγγένειαν με τας λατρείας τών Αεοτήτοον τής Δήλου καί Ιδίως τής Εΐλει-
Ουίας και Λοχείας. 
Σ τ . 3. Ζ α κ ΰ ν θ ι ο ς . Ή μόνη ώς τώρα μνεία Αρτέμιδος Ό π ι τ α ΐ δ ο ς 
εις επιγραφήν τής Ζακύνθου επιβάλλει τήν ανωτέρω ανάγνωσιν, αν και 
είναι εύδιάχριτον επί του μαρμάρου ότι αντί του Θ εγράφη Ο. Τοϋτο 
πρέπει να άποδοθή εις λάθος του χαράκτου. 
1
 "Η εκφρ«σις κ α τ ά π y ó ο ι α γ μ ο, καθώς και ai ταυτόσημοι κ α τ ά 
π ρ ο ο ι α γ ή ν, κ m ι' δ ν α ρ, κ α τ ' έ ν ú π; ν ι ο ν, απαντούν αυχνόκις εις :άς ανα­
θηματικός έπιγραφάς. 
2 IG. IX, 1,600. «Άρχικλής Άριικομένεος καί Άλκι |δάμα Άρχικλέος Κλη-
νίππαν τάν aujciòv θυγατέρα Οεοκολήσασαν Άρτέμιτι | Όπιταΐδ ι» . Ιί'ις τήν δημο-
σίευσιν αυτήν δεν σχολιάζεται ή λέξις 'Οπι ΐο ΐς οΰτε χρονολογείται ή επιγραφή 
3
 Ρ a U 1 y — W i s s o w a, R. Ε. ήμιτομος 35, στήλη 689 λ. Opita i s 
( Ό [ Ό 2 ] πιταΐς). 
4
 Βλέπε λ. "Οπις ΓΩπις) εις τό Μυθολ. Λεξικον χοΰ R o s c h e r (III 927 κ. ε.). 
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Ή νέα επιγραφή νομίζω δτι ανήκει είς τον Γ ' π. Χ. αίώνα καί 
πιθανώς εις το πρώτον ήμισυ αυτοί). Οϊ βραχίονες του Σ συγκλίνουν αρκούν­
τως, Ιδίως εΐς το τέλος του 3ου στίχου, πλησιάζοντες οΰτω τήν όριζον-
τίαν γραμμήν. 'Ομοίως τα σκέλη του Π εις τον Ιον στίχον έχουν σχεδόν 
το αυτό ΰψος. Ή μορφή τών γραμμάτων αυτών μας εμποδίζει να σκε-
φθώμεν τον Δ' αίώνα ώς χρόνον τής επιγραφής. Συγκρίνοντες αυτήν 
προς τάς δυο γνωστός μέχρι σήμερον επιγραφος τής Νεαπόλεως,1 παρα-
τηροΰμεν δτι παρουσιάζει τύπον γραμμάτων κατά πολύ άρχαιότερον του 
τύπου τής υπ
1
 άριθ.1 επιγραφής και κατά τι νεώτερον του τής υπ 'αριθ . 2. 
Το ένεπίγραφον μάρμαρον δεν είναι βάσις μνημείου, επί τής οποίας 
θα εστηρίζετο ιό ανάθημα του Φιλίνου. 
Έκτος τής φεροΰσης τήν επιγραφήν πλευράς αί αλλαι επιφάνειαι, 
όπως εγράφη καί ανωτέρω, είναι άδρομερώς είργασμέναι ή καί ακατέρ­
γαστοι καί τοϋτο, διότι δεν ήσαν όραταί. Ή υπάρχουσα προς τούτοις 
άναθύρωσις επί τής άνω επιφανείας του μαρμάρου ενισχύει τήν γνώμην, 
δτι τοϋτο ήτο εντειχισμένον εις τοίχον κτηρίου, μικρού ίεροϋ ή βωμοϋ. 
'Αλλ' εΐχεν άραγε τύ κτή^ιον τοϋτο οιανδήποτε σχέσιν μέ λατρείαν τής 
'Αρτέμιδος Όπιταΐδος ή οχι ; Και εν πάση περιπτώσει ποίον ήτο το ανά­
θημα τοΰ Φιλίνου προς τήν θεάν ; Μόνη ή επιγραφή αυτή δεν δύναται 
να χρησιμευση ώς άπόδειξις δια τήν ΰπαρξιν εν Νεαπόλει λατρείας 'Αρτέ­
μιδος Όπιταΐδος, διότι ήτο φυσικόν ó άναθέτης, ώς Ζακύνθιος, να εΐχεν 
ενθυμηθή εν τη ξένη τήν θεότητα τής πατρίδος του. 'Αλλ' άφ' ετέρου 
νομίζω δτι δεν δύναται να άποκλεισθη τελείως καί ή αποψις υπάρξεως 
τοιαύτης λατρείας καί να πιστευθή δτι ή μνεία τής νέας θεάς εις επιγρα­
φήν τής πόλεως, εντειχισμένην ε'ις αγνώστου φύσεως οικοδομήν, άφήκεν 
άδιαφόροΐ'ς τους Νεαπολίτας καί δεν προσείλκυσε τήν εΰσέβειαν καί τήν 
λατρείαν αυτών. "Ισως άλλα ευρήματα μας δώσουν είς το μέλλον τήν 
άπάντησιν είς τα ερωτήματα, πού θέτει ή νέα επιγραφή. 
Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ Ι Λ Α Ζ Α Ρ Ι Δ Η Σ 
1
 Γ. Μ π α κ α λ ά κ η , Νεάπολις — Χριστούπολις — Καβάλα Α.Ε. 1936 σελ. 
32-34 άρ. 1 καί 2. 
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